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 развитие строительства доступного, комфортного и энергоэффективного жилья; 
 поддержка индивидуального строительства, развитие строительства в сельской местности 
и малых городах [4]. 
Общая стратегия и направления развития строительного комплекса на период до 2020 года 
определены Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития  Респуб-
лики Беларусь на период до 2020 года, одобренной Национальной комиссией по устойчивому раз-
витию Республики Беларусь. 
Таким образом, проанализировав современное состояние строительной отрасли Республики 
Беларусь, были обнаружены проблемы, препятствующие эффективному функционированию стро-
ительной отрасли Республики Беларусь, решением которых является создание современных энер-
гоэффективных и ресурсоэкономичных, экологически безопасных зданий и сооружений, новых 
конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках строительных материалов, не уступаю-
щих по своему качеству европейским.  
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Малое и среднее предпринимательство занимает особое место в структуре экономики Респуб-
лики Беларусь и играет существенную роль в социальной жизни населения, способствуя формиро-
ванию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, 
созданию новых рабочих мест, приданию белорусской экономике стабильности и динамизма.  
Так как малое предпринимательство обеспечивает высокую маневренность и быстрый отклик 
на изменения рыночной конъюнктуры, экономичность, рентабельность производимых товаров, 
которые неприбыльны для крупных предприятий. Развитие данной сферы предпринимательства 
способствует сокращению монополизма и развитию конкуренции между хозяйствующими субъ-
ектами на всех уровнях. Поэтому в последние годы, развитие частного сектора превратилось в 
один из национальных приоритетов экономического развития страны.  
В настоящее время осуществление государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в Республике Беларусь регламентируемая Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 23.02.2016 г. № 149, которым утверждена Государственная программа ”Малое и 
среднее предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016-2020 годы. 
Создание рабочих мест, а вместе с тем увеличение занятости населения, как в отдельных реги-
онах, так и в республике в целом, способствует стимулированию экономического роста и является 
главным ориентиром в проведении Государственной программы поддержки малого и среднего 
бизнеса. Так, с помощью стимулирования деловой активности, повышения эффективности инфра-
структуры, создания условий для активного вхождения в предпринимательскую сферу граждан, 







Для оценки качества оказанной государственной поддержки рассмотрим некоторые ключевые 
показатели.  
В Брестском регионе занято в сфере малого и среднего предпринимательства 182,3 тыс. чело-
век, 29,7% от занятых в экономике области. Вместе с тем, в 2016 г. в области функционировало 43 
083 малых и средних организаций, что на 963 организации меньше аналогичного периода 2015 г. 
Так, Брестская область занимает третье место среди всех областей республики и г. Минска. 
На долю микро-, малых и средних организаций области приходится 30,8% выручки от реализа-
ции товаров, продукции, работ, услуг, 17,7% объема промышленного производства, 50,2% роз-
ничного товарооборота, 41,9% товарооборота общественного питания, 20,1% экспорта товаров 
области. 
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консоли-
дированный бюджет области по итогам 2016 г. составила 30,8% (второе место после г. Минска). За 
2016 г. в консолидированный бюджет области от субъектов малого и среднего предприниматель-
ства области поступило 484 млн руб.  
Исходя из произведенного анализа, наблюдается общая тенденция снижения количества орга-
низаций малого и среднего бизнеса, однако налоговая нагрузка при этом увеличивается. 
В сложившихся условиях развитию предпринимательской деятельности будет способствовать 
предоставляемая в различных формах государственная финансовая поддержка. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 ”О некото-
рых мерах государственной поддержки малого предпринимательства“ банками выдаются льгот-
ные кредиты организациям, которые занимаются малым предпринимательством для осуществле-
ния строительства, покупки капитальных строений, изолированных помещений и (или) их ремонта 
и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и 
приспособлений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного произ-
водства и оказания услуг. Процентная ставка по льготному кредиту устанавливается в размере 0,5 
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день принятия банком, 
выдающим денежные средства, решения о предоставлении льготного кредита, увеличенной не бо-
лее, чем на 3 (три) процентных пункта. 
Также в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 ”О 
стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских 
поселений, сельской местности“ обеспечиваются налоговыми льготами (освобождение от уплаты 
налога на прибыль и подоходного налога) коммерческие организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) в малых, средних городах и сельской местности, в течение семи календарных лет с момента 
государственной регистрации [3]. В 2015 году 179 субъект хозяйствования области воспользовал-
ся предусмотренными Декретом № 6 налоговыми льготами на сумму 49,2 млрд. руб. 
План деятельности облисполкома по реализации Государственной программы и основные по-
казатели на 2016-2020 годы утверждены решением Брестского облисполкома от 18 мая 2016 г. № 
360 предоставлены в таблице.  
 
Таблица – Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Брестской 
области Республики Беларусь на 2016-2020 годы 
 
Показатели Значение 
Удельный вес валовой добавленной стоимости субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в валовой добавленной стоимости области 
25,3% 
Удельный вес занятых в микро-, малых и средних организациях (без внешних совместителей), а 
также индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей числен-
ности занятых в экономике области 
30,5% 
Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
1 тыс. занятых в экономике 
18,5 единиц 
Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1 тыс. занятых в экономике 55,5 единиц 
Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг юридических лиц - 
субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг области 
32,4% 
Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 1 тыс. действующих юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства 
60,4 единиц 
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Очевидно, что развитие социальной инфраструктуры повышает качество жизни населения, что 
является, в конечном счете, основой роста национальной экономики, а также укрепления социаль-
ной стабильности в обществе. Эти проблемы весьма актуальны для всех стран мира. Традиционно 
социальная сфера имеет бюджетное финансирование, что влечет за собой множество проблем, 
особенно в переходный период. 
Расходы бюджета, являясь важной составной частью государственных расходов в целом, вы-
ражают  экономические  отношения,  возникающие  в связи с использованием средств общегосу-
дарственного денежного фонда. 
Фонд социальной защиты населения в Республике Беларусь (ФСЗН) является важнейшим орга-
ном управления средствами государственной социальной защиты. ФСЗН является департаментом 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Целью создания и функциониро-
вания ФСЗН является реализация государственной политики социальной защиты населения 
Исходя из данных ФСЗН доходы Фонда социальной защиты населения на 2014 год состояли из: 
взносы на государственное социальное страхование составили 91,2 трлн руб., субвенции на воз-
мещение расходов на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, получа-
емые из республиканского бюджета – 1,3 трлн руб. и неналоговые доходы или другие доходы со-
ставили 1,8 трлн руб [2]. 
В свою очередь расходы состояли из: выплата пенсий и пособий – 92,8 трлн руб., прочие теку-
щие расходы на закупки товаров и оплату услуг -  0,87 трлн руб.  и прочие расходы – 0,13 трлн 
руб.   
Доходы государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты за январь- декабрь 2015 года сформированы в размере 104,8 трлн руб-
лей (90,5% к плану). Наибольший удельный вес (91,0%) в доходах фонда занимают обязательные 
страховые взносы работодателей, Белгосстраха, работающих граждан и физических лиц, уплачи-
вающих эти взносы самостоятельно. Наименьший удельный вес составляют субвенции на возме-
щение расходов на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, а именно 
3,3% от всего Фонда социальной защиты населения. 
Расходы ФСЗН в 2015 году в размере 108,2 трлн рублей осуществлялись преимущественно на 
выплаты пенсий и пособий гражданам (97,9%). Расходы фонда, превышающие доходы, профинан-
сированы за счет остатков средств прошлых лет.  
Также следует учитывать тот факт, что существует не только фактическое расходование и по-
ступление в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, но и плановое, которое 
устанавливается на законодательном уровне и регулируется государственными органами. Что ка-
сается расходов Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2014-2015 года, то 
можно наблюдать следующие расхождения: за 2014 между плановым и фактическим - -0,2 трлн 
руб., а  в 2015 году – 6 трлн руб. 
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